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S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinas del periódico, donde pue-
«lo hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEfiBALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
mira ex t r av ío . 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda 
fispaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuvo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi t# 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Sábado 1.° de Octnbre de I 8S7. NUM. 1.017 
ESTUDIOS Y OBSERVACIONES 
¡ROBRE LA VINIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DEL ALCOHOL 
El profesor G-abba, ca ted rá t i co de tecno-
logía qu ímica en el instituto técnico supe 
rior de Milán, desjmés de bacer un viaje á 
Austria y Alemania para visitar los estable-
cimientos químicos , ha dedicado al ministro 
de Agricul tura , Industria y Comercio una 
Memoria en que se ocupa de este asunto, y 
de la cual tomamos las siguientes no t i -
cias: 
«La producción del alcohol en Alemania 
M infinitamente superior al consumo y se 
•frece á precios inferiores á los gastos de 
fabricacióü. En 183:3 las dest i ler ías agr íco las 
de cereales y las de patatas en actividad en 
los países d é l a Unión aduanera alemana, 
ascendían á 8.-150. En el mismo año traba-
jaban en Rusia 2.517. Actualmente, además 
de las desti lerías de Francia, de Ital ia y de 
Bélgica, que producen alcohol en cantidad 
siempre creciente, bay en Austria 400 des-
tilerías agrícolas 3r 40 grandes fábricas, a l -
gunas de las cuales, especialmente en H u n -
gría, tienen suma importancia. La Sociedad 
de Grrunewald produce de 200 á 280 hectoli-
tros de alcohol al día: la de Neumann 250 y 
lade LinzerSOO. 
Las primeras materias para el alcohol son 
muy variadas. Antes se empleaban p r i n c i -
palmente los cereales; pero la patata y la 
remolacha son ahora consideradas como las 
verdaderas plantas para el e sp í r i t u , pues de 
una hec tá rea de terreno se saca de alcohol, 
si se siembra centeno, 19.000 litros; tr igo ó 
cebada, 24.500; maiz, 49.000; remolacha, 
67.000; patatas, 75.500. Hay otras primeras 
materias de menos importancia, como la 
melaza, el sorgo, la batata, la c a s t a ña , etc. 
Estas materias son a lmidáceas como lace-
bada, el arroz y el tr igo, y azucariuas como 
la remolacha y la melaza. 
Las operacioues destilatorias son cuatro: 
1.% la preparac ión del malt , que se practica 
con la cebada, cualquiera que sea la pr ime-
ra materia que se emplee, 2.* la prepara-
ción del l íquido fermeutable; 3.a, la fermen-
tación; 4.', la ex t racc ión del alcohol l íquido 
fermentado. Los procedimientos para cada 
una de estas operacioues son varios y m ú l -
tiples. 
Un ramo secundario de la industria desti-
latoria es la fabricación de la levadura. 
Los residuos de la dest i lación sirven para 
el pienso de las vacas de leche y para el 
cebo de los bueyes destinados á los mata-
deros. 
A pesar de las numerosas tentativas que 
se han hecho, no se ha podido obtener un 
instrumento contador que sirva para el do-
We objeto de medir el volumen del alcohol 
é indicar su riqueza centesimal absoluta. 
En Rusia se usa el de Siemens; pero los i n -
teligentes no le consideran exacto. 
La industria de la vinificación va sustra-
yéndose de día en día del ejercicio de la 
agricultura, para convertirse en una espe-
cialidad, y el profesor Gabba cree que esto 
«« desventajosís imo para la higiene de los 
consumidores. 
En Austria y Alemania hay grandes ins-
titutos para enseña r el arte de hacer vino, 
y los propietarios de v iñas saben obtener 
de las vides mucha cantidad y buena cali-
dad de uva, que después los grandes fabri-
«antes saben convertir en vino con los me-
jores procedimientos conocidos. 
La uva, en condiciones normales de ma, 
*urez, tiene en sí misma los elementos 
y debe dar sin más tratamientos que los 
mecánicos y la fermentación del mosto, v i -
no de comercio; pero no debe, según el pro-
fesor Gabba. aceptarse el principio de los 
fabricantes interesados, los cuales preten-
den que se llame vino á todo líquido que lo 
parece, aunque no haya entrado |en él la 
uva ó haya entrado en una m í n i m a can-
tidad. 
Sin embargo, como en algunas uvas y en 
algunos vinos, por diversas causas even-
tuales, pueden faltar ciertas propiedades 
esenciales, Gubba admite la cowecc ión , sin 
dejar por esj de combatir la falsificación. 
Los procedimientos de la corrección del v i -
no, que en r.gor no pueden condenarse, son 
el enfriamiento, la ca rboua tac íón , el en-
vejecimiento artifleiai, la e l iminación del 
tanino, la c lar iñcáclón |dé losívinos blancos 
con el azufre, la sulfuración en general, las 
mezclas. 
En su opinión, no deben tolerarse las co-
rrecciones con los procedimientos de Pe-
tiot, el cual hace fermentar el orujo con 
una solución de azúcar ; de Caaptal, que sa-
ca al vino el exceso de ácido que contiene, 
t ra tándole con polvos de mármo", y des-
pués con azúcar; de Gal!, que para dismi-
nuir la accidez del vino y aumentar el a l -
cohol, le añade agua y azúca r . 
Gabba dice que Petiot y Gall no corrigen 
el vino; que lo que hacen es crearle. 
Otros modos de corregir el vino, que de -
ben ser prohibidos ó muy limitados son: el 
encabezarlo con alcohol, tolerable solamen-
te si se hace en menos del 10 por 100 y sin 
el concurso de otras sustancias, como el 
azúcar , los ácidos, etc.; el encabezado de 
glicerina y de ácidos, tan peligroso; las ma-
terias colorantes; el azúcar ; la aromatiza-
ción con frutas ó plantas de olor ó con acei-
te de éter , conocidos bajo el nombre de bou-
quet áe Moselle, Riesslmg; e\ enyesado y la 
salicilización. 
Inglaterra y Alemania tienen leyes seve-
risimas contra toda clase de falsificación 
del vino, que deben adoptar los demás pa í -
ses en beneficio de la salud publica y en i n -
terés de los cosecheros y comerciantes de 
buena fé.» 
L. A . 
oscilaba de 30 á 45 pesetas, llegando á 50 
alguna vez, hoy oscila de 16 á 27, en los cal-
dos de primera calidad, pues con con el es-
tancamiento de la cosecha anterior se han 
echado á perder muchos mostos, que á n in -
g ú n precio se admiten, no podiendo conver-
tirles en alcoholes por no poder competir 
en precio con los alemanes. Solamente en 
Corella hay en la actualid-ad unos 30.000 
hec tóüt ros ; en Peralta es tá detenida poco 
menos que en su totalidad la cosecha 
anterior, atravesando parecida s i tuación 
Olite, Los Arcos, y d e m á s importantes cen-
tros de producción. ¿Cómo ha de aprove-
charse este sobrante para fabricación de 
aguardientes, si c e n s ó l o un l i tro de alchoj 
amílico, obtiene ocho el fabricante de mala 
ley? 
»Aquí, en la capital, es fabulosa la canti-
dad de sustancias qu ímicas que salen de las 
droguer ías para la fabricación de vinos ar-
tificiales; de la tacha de falsificación hay 
que excluir á los cosecheros, que no enca-
bezan sus vinos; los que abu an por mane-
ra escandalosa de la falsificación y del en-
cabezamiento son los comisionistas france-
ses, llevados de la codicia aunque así des-
acrediten nuestro mercado. 
«Pero esta carta es demasiado extensa y 
los datos recogidos son muchos y m u y i n -
teresantes, no debiendo prescindir de n i n -
guno.» 
SITUACION VINICOLA DE NAVARRA 
El Sr. D. Enrique Segovia Rocaberti ha 
comenzado á cumpli r la honrosa misión 
que sus compañeros de SI País le encomen 
daron. La información vinícola va á s e r nota-
ble á juzgar por la primera carta del dis-
t inguido escritor. De la que ha escrito á 
poco de llegar á Pamplona, recejemos el ca-
pítulo siguiente: 
^Decadencia,—Así como el mayor grado 
de prosperidad arranca del tratado de co-
mercio con Francia, la decadencia tiene su 
origen en el tratado con Alemania, pues el 
mildiu no ha invadido á toda España , y en 
toda ella se siente la c r i s i s . La invas ión 
del alcohol amíl ico, favoreciendo la fal-
sificación de los vinos, ha desprestigia-
do á éstos, de ta l manera, que las 
transacciones sufren casi completa pa-
ral ización. Si á raíz del tratado con la 
república francesa, la producción viníco-
la de Navarra aumen tó prodigiosamente y 
con ella la riqueza del país, ahora es tá pró-
x ima á desaparecer, si medidas salvadoras 
no vienen eu su auxilio pronta y eficazmen-
te. Hay muchos, m u c h í s i m o s propietarios 
deciiidos á abandonar el cul t ivo de los v i -
ñedos, y hasta á arrancar las plantaciones. 
»S¡ en los tiempos prósperos alcanzó el hec 
tól i t ro de vino, en Navarra, un precio que 
ACEITE DE OLIVAS 
La fabricación y uso del aceite de o ü v a d a t a 
de una remota an t i güedad , y su apl icación 
se fué extendiendo después de usado, como 
uno de los mejores componentes para la 
a l imentac ión de la humanidad, en infinitos 
ramos de la industria, no solo por sus condi-
ciones grasientas, sino t ambién por las de 
combustibilidad. 
E l consumo de este l íquido venía aumen-
tando en una progres ión notable, y los agri-
cultores que vieron en este ramo de la r i -
queza agraria mayores utilidades que en 
los demás , no titubearon en hacer grandes 
plantaciones, teniendo en cuenta que una 
vez en producto este arbolado, los gastos de 
cult ivo, recolección y elaboración son me-
nores que los que se invierten en semen-
teras. 
En nuestros tiempos hemos conocido el 
furor de hacer estas plantaciones, que se 
aumentaron eu pocos años con millones de 
piés, así como también el valor de sus l íqui-
dos á un duplo y a ú n en el triple de los pre-
cios que hoy alcanzan. 
En pocos años han venido á sustituir á 
esta materia en sus diferentes aplicaciones 
nuevas grasas, l íquidos, gases y hasta la 
electricidad incandescente, para hacer sus 
veces, ya en la maquinaria, ya en el a lum-
brado públ ico y privado, con ventaja en 
estos por su mayor fuerza y claridad. 
Querer anular estos adelantos que llenan 
las exigencias de la época, ser ía llevarnos á 
los tiempos pr imit ivos, ó cuando menos á 
los inmediatos del uso del belón de Lucen a 
y el candil del proletario, que con su débil 
luz no alumbraban una ex tens ión de cien 
metros cuadrados. Este retroceso es imposi-
ble, y no queda otro recurso para levantar 
del decaimiento en que se encuentra la cla-
se olivarera, que el atender con esmero y 
conocimiento á sus labores para aumentar la 
producción, y purificar y retinar los aceites, 
á fin de extender su consumo, haciéndolos 
competir con los de I ta l ia . 
No hay que darle vueltas al asunto; la 
producción ha aumentado considerablemen-
te por el excesivo n ú m e r o de olivos que se 
han plantado, no solo en España , sino en 
I tal ia , Argel ia , y otros países meridionales. 
El consumo ha disminuido de una manera 
notable, y en su consecuencia, los precios 
tienen una baja del 50 al 60 por 100 del que 
tenian hace veinte a ñ o s . En la elaboración 
de este l íquido, poco ó nada hemos adelan-
tado los españoles , al paso que los italianos 
lo han llevado á su mayor grado de pureza, 
por lo que han elevado sus demandas, y si 
bien soften las consecuencias de la baja de 
precio, aquellos son más estimables y les 
dan salida en los mercados extranjeros, á 
la vez que nosotros estamos casi reducidos 
al consumo interior, y experimentamos la 
crisis con mucha más intensidad que la ex-
perimentan otros p a í s e s . 
Él mal es de difícil cura, y hacen perfec-
tamente los que dsscuajan sus viejos oliva-
res para dedicar el suelo á otra clase de cul-
t ivo . La tierra se cansa y pierde al cabo de 
cierto tiempo las sustancias fertilizantes 
con que alimenta las plantas que contiene, 
y estas dejan' de fructificar, como sucede á 
los olivos viejos. 
Nuestros plant íos son atacados con fre-
cuencia por varias enfermedades que ¡os 
tienen sin fructificar por espacio de algunos 
años, y hoy se encuentran en muchos pun-
tos de la reg ión andaluza ücometidos de la 
que el vulgo conoce por la negrilla ó me-
laza. 
Si esta como otras no está en la mano del 
agricultor el evitarlas en todos los casos, sí 
puede modificar sus efectos y curarla en 
breve t iempo. 
Las causas que la producen, en nuestra 
opinión, las hemos expuesto antes de ahora, 
y por ello aconsejamos que las labores dej 
suelo, tala y l impia de los árboles se haga 
con oportunidad, no violentando con ellas 
el movimiento de la savia, que por una 
reacción atmosférica ocasionan p e r t ú r b a -
nos que dan i ugar á esta y otras enferme-
dades. 
A. DEL CASTILLO. 
N O T I C I A S " 
De bastantes pueblos de las regiones de 
Valencia y Murcia, así como de algunos de 
Cata luña , comenzamos á recibir informes 
sobre los grandes daños que han causado en 
los v iñedos las tempestades y el temporal 
de lluvias; el fruto no cortado desmerece 
mucho, pues los granos, efecto del agua, se 
abren y se secan. Con tan graves contra-
tiempos, la producción ha mermado de un 
modo sé r i oeu no pjcas comarcas. 
La s i tuac ión de todas nuestras regiones 
vitícolas es cada dm más alarmante é insos-
tenible Los pueblos, los Ayuntamientos, las 
Diputaciones, los Consejos provinciales, las 
sociedades agrícolas , los centros mercanti-
les, todo el mundo,eu una palabra,se lamen-
ta, no solo de la espantosa crisis, sino de la 
incomprensible inacción del [gobierno. ¿A 
qué espera este para tomar las ené rg i cas y 
salvadoras medidas que todo el país viene 
reclamando? 
Pues téngase m u y e n cuenta que el ham-
bre se siente ya en muchos pueblos, antes 
sobrados, y el hambre es el más terrible 
consejero. 
Ha comenzado la vendimia en Morata de 
Jalón y en otros t éminos de la provincia de 
Zaragoza. Los rendimientos son menores 
de lo que se esperaba y las uvas se venden 
por regla general a 5 reales la arroba. 
En el Priorato se cotiza el fruto de la vid 
de 6 á 8. 
En Bel lpuig (Lér idajse han hecho los p r i -
meros ajustes de uva negra á 9 pesetas la 
cwrga de doce arrobas. 
Eu Monforte (Alicante), se ofrece la uva 
de aquel color á 4 reales la arrolla de 12 If í 
kilos y la blanca á 2 reales. 
CO NICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En la ribera de Navarra ha comenzado la ! 
•endimia con hermoso tiempo, pero toda- i 
vía no conocemos precios. 
De las Riojas sabemos que aquella opera 
Ción pr incipió en Uruñue la el m á r t e s úi t i -
ino, y que en Cenicero ofrece el comercio ! 
<í reales por arroba de uvas. 
tro mercado que en Madrid, pues b o j se pi-
de 20 rs. por una docena. 
. Es un contra sentido inexplicable.» 
Lo olivareros de Valencia se quejan de 
que el fruto se desprende del arbolado en 
cantidades de cons iderac ión . En la sierra 
de Espadan, y en partir-.ular en los terrenos 
que mejores aceites producen, porque en 
el oiivo veg-eta en tierras que los labrado-
res llaman rodenos areniscos de un color 
rojo oscuro, se ha presentado un insecto en 
el arbolado, que a d e m á s de haber destruido 
ei fruto por completo, se come las hojas y 
tallos m á s tiernos, causando con ello perjui-
cios de consideración al agricultor. 
Los pronóst icos para el p róx imo invierno 
siguen siendo poco satisfactorios. 
Un as t rónomo dice que en las provincias 
meridionales do España é I tal ia nevará 
durante los meses de Diciembre , y Enero 
próximos . 
La feria de ganados ha estado concurrida 
en Vailadolid; las transacciones han sido po-
e*s y á bajos precios. 
A los acuerdos tomados en la gran re-
m i ó n de Tudela (Navarra), acaban de adhe-
rirse por medio de entusiasta documento en 
pró de la defensa vit i-vinicola 376 i n d i v i -
duos de los ayuntamientos y mayores con-
tribuyentes de los de Puente 1^ Reina, 
Obanos, Muruzabal, Adiós, Ene í i s , Añorbe , 
Tirapo, Olcon, B iu r run , Ucar, Uterga, La-
gareta, Arraiza, Beiascoaín, Vidaurreta, 
Echarr i , señorío de Elío, Eckauri y Zabal-
za. 
S e g ú n lo t en íamos anunciado, el domingo 
ú l t i m o se celebró en Medina del C a m p ó l a 
asamblea de agricultores. 
La concurrencia fué extraordinaria y dis-
t inguida, viéndose representantes de todos 
los pueblos de los partidos de Olmedo, La 
Nava del Rey, Tordesillas, Mota del Marqués 
y Medina del Campo, así como de algunos 
otro> t é rminos üe la provincia de Valla 
dolid 
Entreles distinguidos asistentes figura-
ban, el senador Sr. Cuesta. D . Pedro Anto-
nio l ' imcnte!, marqué? de la Viescá, los d i -
putados provinciales Síes . Montalvez Bachi-
ller y Pérez Lorenzo y otros importantes 
propietarios y vinicultores. 
Las protestas contra los alcoholes indus-
triales, causa de nuestra ruina, aun cuando 
otra cosa piensa ei ministro de Estado en Es-
p a ñ a , fueron generales* unán imes . 
Momentos antes de terminar la solemne 
reunión se acordó d i r i g i r el siguiente tele-
grama: 
«Reunidos esta vi l la comisionados pueblos 
partidos judiciales Olmedo, Tordesillas, Mo-
ta del Marqués, Nava del Rey y Medina del 
Campo, con la asistencia de Senadores 
Cuesta y Marqués de la Viesca; Diputados á 
Cortes, Zamora y Vailadolid; Rodr íguez y 
Pimentel; representantes prensa Zamora y 
Vailadolid; sumando representación más de 
cuarenta rail almas, protestan int roducción 
alcoholes industria; piden protección gra-
nos, harinas y ganados; solicitan retire el 
gobierno proyecto admisiones temporales 
del Senado; rebaja y reforma cont r ibuc ión 
terr i tor ial . Propuesto proyecto asociación 
clases agr ícolas , establecidos vínculos 
un ión de m á s partidos, provincia y provin-
cias limítrofes, donde ce lebrarán nuevas 
reuniones breve plazo.—El Presidente de la 
Asamblea, Eusebia Giraldo.» 
El pueblo agr ícola despierta ante la in-
minencia de su completa ruina, y comienza 
á defenderse contra los grandes males que 
ha t ra ído consigo la imprevis ión de nuestros 
gobiernos. 
Acen túese , pues, ese movimiento que se 
observa en todas nuestras comarcas, en la 
seguridad de que el triunfo será sin tardar 
mucho, del pueblo que produce y que en 
primer t é r m i n o sostiene las cargas del Es-
tado. 
Los daños ocasionados en el t é r m i n o de 
Utiel (Valencia) por la horrorosa tormenta 
de que d!mos cuenta el otro día, se estiman 
en unos dos millones de reales. 
La piedra cayó en tal abundancia duran-
te media hora, que los tejados apenas pu-
dieron resistir su peso, y los montes y l la-
nos inmediatos blanqueaban cual si estu-
vieran nevados. 
La cosecha de vino se ha perdido por 
«omploto en toda la zona que ocupau las al-
deas Casas, Corrales y Cuevas. 
«i 
En los mercados de granos de Castilla la 
Vieja se ha producido alguna baja en los 
precios. Este movimiento se debe en gran 
part; á las grandes ofertas que se hacen por 
propietarios y labradores, muchos de los 
cuales necesitan desprenderse de su corta 
«osecha para poder cubrir necesidades apre 
miantes. 
La s i tuación del labrador de Castilla es 
t a m b i é n cada año más triste. 
En Gandía se paga la pasa á 20 pesetas. 
Este es hoy el precio c ó m e m e , si bien al-
gunas partidas han alcanzado los de 21 y 
aún 22. Los precios de 15 y 1(3 pesetas ya no 
se cotizan, porque las clases inferiores son 
m u y escás -s este año . 
A la extensa lista de instancias dirigidas 
al ministro de Estado, con motivo de la 
cuest ión de los alcoholes, hay, que añadi r 
otra, suscrita por muchos cosecheros y co-
merciantes de Doña Blencía (Córdoba) y zo-
na vinícola que comprende lus pueblos de 
Moutilia, Aguiiar , Puerto Genil, Lacena, 
Cabra, Buena, Nueva Uastella, y los renom-
brados pagos de los Morüesy los Zapateros, 
donde los excelentes vinos se encuentran 
almacenados y sin valor alguno, y los v iñe-
dos abaudonados. 
La filoxera sigue ex tend iéndose en Cata-
l u ñ a . La terr iüle p lagaba invadido ya la 
impor t an t í s ima comarca del Panadés 
Una comisión de viticultores de San Sa-, 
turnino acaba de descubrir un foco en la 
finca llamada Llénelas , distante tres ki ló-
metros de Gélida. 
Dicho foco data de a l g ú n tiempo, por 
cuanto basta la simple vista de las cepas 
para convencerse de la existencia del asola-
dor parás i to . 
La filoxera avanza y mientras tanto las 
juatasde defensa no sabemos qué medidas 
toman para contener ó ext inguir la plaga. 
En Fitero (Navarra) quedan todavía cerca 
de 50.000 decalitros de vino, por cuyo mo-
tivo se ceder ían a 5 y 6 rs. 
Se ha observado que este año las golon-
drinas han emigrado más temprano que de 
ordinario, indicio seguro de la proximidad 
de un riguroso invierno. 
En Pcñafiel (Vailadolid) hay todavía dis-
ponibles unos 25.000 cán ta ros . 
Ha comenzado la vendimia en algunas 
comarcas de Castilla la-Vieja. Los labrado-
res se quejan del corto rendumemo y de la 
ausencia de compradores. 
En La Secase han hecho algunos nego-
cios sobre cepa al precio de 3 rs. la arroba; 
la vendimia pr incipiará pasado m a ñ a n a . 
La venta de vinos muy encalmada. 
DerCongreso de Agricultores de Navarra 
que se es tá celebrando en Pamplona sabe-
mos que en la primera sesión pronunció un 
sentido discurso el Sr. D. (Jayo Escudero y 
Marichalar. presidente de la Asociación y 
senador del reino, exponiendo la mala si-
tuación que atraviesa la vinicul tura por 
efecto principalmente del empleo de ios 
malos alcoholes. 
Oportunamente daremos cuenta de las 
conciusiones de dicho Congreso. 
En la anterior semana se importaron en 
la plaza de Barcelona 5.670 toneladas de t r i -
go, procedentes del extranjero. 
En Aría jona (Navarra) se han ajustado 
5.000 cántaros de vinos á los piecios de 9 á 
I I rs., lo cual prueba las buenas clases que 
encierra aquella acreditada bodega. 
El cántaro navarro equivale á 11,77 litros. 
¿e Gaulois, diario de Par ís , da cuenta de 
una conversac ión , que, s egún dice, tuvo 
uno de sus redactores con el Sr. Cánovas 
del Castillo-
El jefe del partido conservador declaró 
entre otras cosas al p^riodií ta francés, que 
si los ministros españoles con t inúan mucho 
tiempo en sus querellas, en lugar de ocu-
parse de los intereses económicos, entonces 
deberán concebirse temores sobre el ga-
binete. 
Calcúlase en 1.500 el n ú m e r o de emigran-
tes que en la pasada semana han salido de 
Galicia para la Amér ica del Sud. 
Ha sido ratificado en Washington el modus 
vivendi entre España y los Estados-Unidos. 
Está m u y adelantada la recolección en 
los v iñedos de Vizcaya; la cosecha es muy 
corta debido al mi ld iu y los pedriscos. 
También en Gruñada se ha celebrado una 
gran reunión para protestar contra los alco-
holes industriales. 
Y a que el gobierno se muestra sordo á 
tanta ruina y tanto clamor, necesario sera 
recurr ir a l a reina regente. Esta manifesta-
ción y a la aconsejó la CRÓNICA hace dos 
semanas. 
Los oficiales toneleros que ejercen su ofi-
cio en el Grao oe Valencia, han dirigido una 
circular a los comerciantes que embarcan 
l íquidos én;dicho puerto, para manifestarles 
que la calidad y condiciones de la construc-
ción de pipas en la localidad empiezan á 
desprestigiar aquella fabricación, la cual 
m u y pronto, si no se pone remedio eficaz, 
l l ega rá á su más completo descréd i to . 
(Jomo quiera que sus indicaciones no han 
lograda el efecto deseado, ^los oficiales to-
neleros han decidido, para no ser envueltos 
en el c o m ú n descrédi to , retirar su concurso 
á los talleres cuyos dueños no acepten la 
condición antes expresada. 
Escriben de Calatayud: 
«Sucede todos los años que el hermoso 
melocotón de esta comarca, tan codiciado y 
recomendable, se vende m á s caro eu nues-
La inacción de nuestro gobierno en la 
cues t ión de los alcoholes, su incomprensible 
calma ante la ruina del país y la u n á n i m e y 
poderosa manifes tación de toda la España , 
hace que en ciertas comarcas se inicie la 
idea de acudir al gobierno de Francia para 
excitarle á que cont inué la c a m p a ñ a era-
prendida contra los alcoholes de nidustria 
y felicitarle por las medidas adoptadas y 
por haber rechazado los cargamentos de 
vinos españoles encabezados con espír i tus 
no vín icos . 
Se han circulado las bases para crear en 
París una Suciedad t i tulada Unión de pro-
pietarios vínicohts de España , que facilite 
la cons ignac ióu y comisión do ios exporta-
dores de vinos, la venta de este producto y 
todas las operaciones mercantiles. 
Nos consta que algunos de nuestros m á s 
distinguidos viticultores estudian los me-
dios de realizar un acto solemne y pa t r ió t i -
co, cerca de S, M. en el que tengan repre-
sen tac ión todas las comarcas v in ícolas de 
E s p a ñ a . 
De La Derecha per iódico de Zaragoza: 
«Cunde ei malestar entre nuestros v i t i -
cultores porque no se sabe cómo han de co-
locarse las existencias de vmos de la cose-
cha anterior y menos donde hallara acomo-
do la actual cosecha. Los precios á que se 
plantea el negocio de uvas á pié de cepa 
i sou inadmisibles; ios del vino bajos. 
No es, pues, de e x t r a ñ a r que siendo la 
í del vino la* ú n i c a cosecha aceptable que 
hoy existe en nuestra comarca, la in t ran-
quilidad aumento eu lus án imos , que pre-
sienten para nuestra agricultura grandes 
ca tás t ro fes . 
El gobierno debe preocuparse mucho de 
esta cues t ión ; pero no se preocupa. La cr i -
sis es lo que preocupa al señor Sagasta y 
sus compañeros de gabinete: ¡la cuest ión 
ag r í co la y la obrera! ¿Qué tiene que ver Ma-
drid con que eu provincias no haya medio 
de ganar una peseta?» 
Un distinguido agricultor de Navarra, ha 
plantado en Tudela y Rivaforada diferentes 
parcelas de ramio, que vegeta muy bien y 
promete rendimientos. 
Si como se espera se arraiga y se aclima-
ta este valioso texti l en los terrenos regados 
por el Canal Imperial , podría, en ptazo bre-
: ve, convertirse la progiesiva y agr ícola Zu-
[ ragoza, en importante piaza faün i ; y más 
abura que la ciudad heroica, r o m p i é n d o l o s 
i antiguos moldes que limitaban su produc-
ción, ensancha su esfera de actividad con 
el ferrocarril de Car iñena , y con el espír i tu 
de empresa que allí se inicia, creando so-
ciedades de t r anv í a s , de n a v e g a c i ó n por el 
Canal, etc., etc. 
C irra^p indencia Agrícola y iVlercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA, DK VINOS T 
CEREALES. 
TIVISA (Tarragona) 24 de Septiembre. 
Muy señor mío: Escribo por el deber qua 
se impone todo corresponsal, pero triste es 
por d e m á s hacerlo en las circunstancias ac 
tuales, que si pena da escribir y hablar de 
asuntos agrícolas, por lo que en general se 
refiere y en particular de este país , más pe-
na da verlo de cerca y tener que sufrir los 
funes t í s imos res litados á que nos conduce 
la escasez de cosecha por una parte, y por 
otra la falta de protección de nuestro go-
bierno, no tomando medidas que conduzcan 
a l g ú n tanto á favorecer nuestra industria 
v in ícola , tan perdida en la actualidad y que 
tan floreciente estaba en épocas no le-
janas. 
Un aplauso á la CRÓNICA, por la c a m p a ñ a 
que viene sosteniendo de mucho tiempo, á 
favor de nuestra principal riqueza; no cese 
en su e m p e ñ o para lograr dentro de poco, 
sacarla del abismo en que la han metido, y 
si no lo consigue, ¡pobres propietarios! ¡ In-
felices cosecheros! Con tantos y crecidos 
impuestos, con tanta gabela y tan poca 
protección, la ruina es inevitable. 
Bastan estas cortas consideraciones, por-
que no se pueden extender en los estrechos 
l ími tes de una p e q u e ñ a correspondencia, y 
pasemos á manifestar el estado de nuestros 
campos, producción actual y cotización de 
nuestros frutos. 
Nuestros campos siguen en general en 
buen estado, sin que tengamos que lamen-
tar, por ahora, males de los aguaceros y pe-
driscos, como en otras comarcas no muy 
lejanas de ésta . 
La cosecha de cereales ha sido bien regu-
lar, pero como en este país no tiene mucha 
importancia ni en cantidad, n i mucho me-
nos en calidad, sus buenos ó malos resulta-
dos no se dejan sentir rancho. 
La de la almendra, peculiar de este país y 
que su importancia es grande, ha sido esca-
sís ima, como 8uc3de la mayor parte de ^ 
a ñ o s , no pudiéndose contar más que en un» 
déc ima parte de cosecha; poro á pesar deau 
escasez, bnena calidad, y que se puede dar 
como vendida toda ó la mayor parte de 1^ 
actual cosecha, se sostienen los precios j 
nunca con tendencias al alza; cotizándog» 
a mollar en cáscara , de 42,50 á 44 pesetai 
saco de 50 kilos; y la Esperanza en grano 
de 72,50 á 75 pesetas quintal de 41,60 . JM' 
La del vino, bien regular en general; per» 
empiezo diciendo, que por efecto del tiemp» 
lluvioso de a l g ú n tiempo á esta parte, d» 
los grandes rocíos en los días serenos, ha 
d i smiuu ído considerablemente, pudriéndos» 
much 'S racimos; que á continuar a^í, ade* 
l a n t a r á la época de la vendimia, como algu-
nos la han principiado ya; pero además dt» 
esto, ¿qué rendimientos van á sacar este añ» 
ios cosecheros de vino? ¿Que van á hacer d» 
este fruto algunos que no poseen lagarei 
donde meterlo por de pronto, ni envase» 
donde colocarlo después , n i haya un com-
prador que solicite adquirirlo n i á real i» 
arroba? 
No crea Vd'., señor director, que exajero; 
pues estamos encima de ia recolecióu, y 
m u y pronto tocaremos los resultados de esa 
gran pa ra l i zac ión . ¿Se des t inarán para 1» 
desti lación? En ú l t imo resultado tal vez si, 
pero como el negocio de los aguardientes es 
negocio perdido como todo el mundo sabe, 
y este es el campo de batalla, siempre se h» 
de efectuar la venta á precios sumair¡eut9 
bajos, que en ú l t imo resultado, no pagará loi 
gastos de recolección; y ya no hablo de cul-
t ivo, porque nunca los producirá . 
Me abstengo de reseñar la cotización ds 
este géne ro , porque no hay demandas ni 
precios en las existencias que quedan.— 
El corresponsal. 
PUEBLA DE R U G A T , Valle de Aibaida 
(Valencia) 21 de Septiembre. 
La vendimia se está efectuando en lai 
peores condiciones que podíamos esperar. 
Tras de un verano seco en demas ía , vinie-
ron las nieblas de la ú l t i m a quincena d« 
Agosto á perjudicar a lgún tanto las uvas, y 
sobrevinieron los temporales del 8 del ac-
tual y el que estamos sufriendo desde el 19; 
este exceso de humedad ha alterado y des-
compuesto la película de las uvas t iernasj | 
terapranizas que se es tán perdiendo de bajé 
de las cepas, sin que nos sea posible vendi-
miarlas, unas por pasadas y podridas,/ 
otras por demasiado verdes. 
De modo que la cosecha que e-perábamos 
fuese buena por la abundancia de íos fruto» 
y por no haberse dcsarrollaao el oidiauni 
el mi ld iu , quedará convertida eu algo me-
nos que mediana, sin esperanzas de vender-
lo á buen precio, gracias á la paternal pro-
tección que el gobierno dispensa á la agri-
cultura. . . extranjera. 
Y á propósito de esta cuestión se me ocu-
rre una idea: ya que el gobierno nacional 
no oye los lamentos de sus súbditos. ¿no se-
r ía conveniente acudir al gobierno francés, 
exci tándole á continuar la campaña em-
prendida contra los alcoholes de industria, 
felicitándole por las medidas adoptadas y 
por haber rechazado los cargamentos de v i -
nos españoles encabezados con espíritus in-
dustriales? Tal vez fuésemos m á s atendidos 
por los ex t r años que por los p r o p i o s . - ^ 
Corresponsal. 
MORATA DE JALON (Zaragoza) 25 d» 
Septiembre. 
Los calores excesivos de estos último» 
días y la falta de humedad en la tierra ha 
precipitado la sazón de la uva, motivo por 
el que la vendimia que ordinariamente s» 
verificaba otros años ya entrado Octubre, s« 
es tá llevando acabo obteniendo medianoi 
rendimientos, en cuanto á cantidad á pesar 
del gran n ú m e r o de racimos que tienen lai 
cepas, pues por las razones expuestas se vaa 
quedaudo muy reducidos en t a m a ñ o . 
La clase de fruto en cambio es muy buena, 
lo que hace esperar podamos obtener vino* 
que con t i núen mereciendo la gran acepta-
ción que siempre han tenido para la expor-
tac ión á Francia, que es sa destino. 
El precio de l a uva, después de las opuer 
tas aspiraciones de compradores y vendeoo 
res, parece ser el definitivo de 5 rs. arroba. 
Las existencias de la cosecha anterior s»-
mamente reducidas como tengo dicho, J 
sus precios de 20 á 22 y \ \2 pesetas alqu»8 
(120 li tros.) 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
f l trigo para el consumo de la localidad, 
á 40 pesetas el cahíz , y B 8 la arrobeta 
¿e aceite. 
gn mi próxima, quizás p9dré ya partici-
parle la cantidad de t ino recolectada y la 
parcha de las ventas.—^. B 
-pITRRO (Navarra) 26 de Septiembre. 
j í is muchas ocupacioues me impiden dar 
¡a is á menudo noticias de lo que ocurre en 
este país, á pesar de que ya lo hacen rnis 
convecinos de Corella y Cin t ruén igo . Sin 
embargo, tomo la pluma para dar algunas j 
noticias del movimiento mercanti l , estado j 
de la cosecha pendiente, impresiones de los 
agricultores, etc. 
Tenemos en las bodegas de esta localidad I 
de 40 á 50.000 decalitros de vino, y estos se | 
cederían á cualquier precio, pues si bien se i 
lian ajustado en los üiti iuos meses a 7 y 8 | 
reales, hoy se cederán á 5 y 6, pues como ¡ 
tenemos encima la nueva cosecha, sahumos ¡ 
por experiencia que en habiendo vino nuevo , 
ya desmerece el viejo, cosa que a ú n cuando j 
extraña , sucede a q u í . 
La cosecha no llegara n i con un 25 por 
100 á la del año pasado, pero la clase resul-
tará de mucho alcohol y color. 
Por las correspondencias que publica su 
ilustrado periódico, observo como están las 
bodegas de tudas las comarcas productoras, 
todas atestadas de vino; y pregunto yo aho-
ra, ¿la crisis vinícola se va á resolver solo 
con qne el gobierno (caso de que s¿ decida, 
«jue lo dudo) inut i l ice los alcoholes indus-
triales? ¿No ven los cosecheros que estamos 
en el siglo de las competencias, y que el v i -
no no podía quedar sin ella? Y si no, aparte 
de la competencia nacional, d ígan lo Italia, 
Portugal, Argelia y otras naciones. 
Es necesario dejar antiguas rutinas y 
pr.ucip ar á elaborar las clases que los mer-
cados reclamen. 
¿No observan que antes todos los vinos 
eran buenos, y añora e! uno trac el sulfato 
de barita por el y eso, el otro le saca el gusto 
á terraje, etc.? Pues todo esto consiste cu la 
manera de elaborar. El antiguo sistema de 
lucir los lagos con yeso es tan malo como 
defectuoso!, pues en el momento de la fer-
mentación se desprende el yeso de las pare-
des de ios lagos, resultando que sin querer 
Je adicionan yeso a l v i n o , y luego el viuo 
baña las pa íedes enmohecidas del lago, y da 
»sí el gusto á moho ó terraje. 
Los lagos deben de lucir con cal h id ráu l i -
ca, con lo que resul tarán m á s l impios, eco-
nómicos y de mejores resultados, puesto que 
la cal absorbe menos y no presta las sales 
%ue el yeso. 
Otra de las causas que despestigian los 
Tinos de este país, es la poca costumbre de 
trasegar; yo les he oído que pierde color el 
vino con el trasiego, y hay un refrán eno-
lógico que dice: «El trasiego eu el vino da 
transparencia y color lino.» 
Reconozco que soy un lego, y no me pue-
¿o permitir aconsejar otros procedimientos 
<ue puedan adoptarse; pero el Centro de 
agricultores, ganaderos y propietarios, de 
Tudela. ya que con aplauso general del país 
ha iniciado la guerra contra los alcoholes 
industriales, tómela t ambién para aconsejar 
y difundir las reglas que la ciencia y la 
práctica aconsejan para una buena elabo-
ración. 
Un día de estos debe firmar el señor m i -
nistro de Fomento la concesión del ferroca-
rri l de esta á Castejón, pues ya se hizo la 
confrontación por ei personal facuitativo 
del Estado, y encontraron el proyecto m u y 
bueno, á pesar de los defectos, curvas y se^ 
micurvas que los de Tudela nos decían en 
periódicos y folletos que tenía . 
Una vez otorgada la concesión al señor 
Treb jano, pr incip iarán los trabajos, que se-
rá este Octubre, y los pobres jornaleros 
tendrán donde proporcionarse el sustenro, 
pues ya hace un mes que hay muchos sin 
trabajar .—¿7 corresponsal. 
CARRIÓN DE LOS CON,ÜES (Palencia) 
H de Septiembre. 
I^a feria de San Mateo ha estado m u y con-
currida de forasteros, habiéndose presenta-
do mucho ganado á la venta, pero apenas 
*e han hecho transacciones. El ganado se 
ha cotizado con una baja de 30 por 100 en 
relación con la cotización de las ferias ante-
riores. 
Los granos se pagan; t r igo, á 37 50 reales 
habiendo entrado en el ú l t i m o mercado 
1.600 fanegas; centeno, á 24; cebada, á 23; 
avena, á 14, habas, á 40; alubias grandes; 
a 60. 
^Las harinas están á 15, 14,50 y 13 reales 
la arroba, según clase. 
En Becerril de Campos se vende el vino á 
10 reales c á n t a r o . — / . Z. Z>. 
RlOáRCO (Valladolid) 27 de Septiembre. 
En bastantes comarcas de Castilla tene-
mos temporal de lluvias, el cual si bien fa-
vorece los terrenos preparados para la siem-
bra que comenzará de un día á otro, en cam-
bio perjudicará á los vit icultores. 
Por partidas se han vendido cerca de 
5.000 fanegas de tr igo á 39,50 reales las 94 
libras; al detalle so pagó dicho grano el do-
mingo ú i t imo de 39,50 á 39,75 reules.—¿Y 
Corresponsal. 
MONFORTS (Alicante] 26 de Septiembre 
La si tuación de este pueblo es en extremo 
desconsoladora; pues por una parte las fie-
bres pa lúd icas con t inúan diezmando á sus 
habitantes y por otra, larniseria se ha apode-
rado ya de .odas las clases, por la falta de 
recursos, á consecuencia de la terrible c r i -
sis agr ícola que atravesamos, y para colmo 
de tanta desdicha las vejacione-t de la mala 
adminis t rac ión española , que en vez de pro-
tejer á los pueblos que se encuentran en la 
s i tuación de este, le abruman aun más , 
mandando comisionados por las cosas más 
insignificantes, y una nube de visitadores 
para el fondo de pósitos, que cou sus dietas, 
se tragan m á s del doble de la renta anual 
que produce el capital. 
Las operaciones agrícolas es tán todas pa-
ralizadas, pues á pesar de ser la época de 
las vendimias y no tener espera el fruto, 
(salvo raras excepciones), nadie se mueve-
pues la generalidad se encuentran imposi-
bilitados para vendimiar, por carecer de 
vasijas pa'-a colocar los mostos; y eu espera 
de compradores de uvas (que no llegan), la 
cosecha está perd iéndose , pues el tiempo, 
que lo hace mal í s imo, pudre el fruto en las 
cepas y hace perder por completo la cose-
Cha de trigos, que en este país es de las más 
importantes. 
El maíz y hortalizas t ambién han tenido 
mala te rminac ión; pues la ' roya, los ha 
agotado antes de tiempo. La cosecha de ga-
rrofas, después de ser más que mediana, se 
han corrido; y á pesar de los grandes deseos 
que tienen los propietarios de vender, tam-
poco hay compradores. 
A cont inuación ios precios nominales de 
los frutos; y digo nomínales , porque no hay 
quien compre nada. 
Trigo, cahíz, ó sean 24 decál i t ros , 50 pese-
tas; cebada, á 2 3 ; habas, á 27; maíz, á 37,50; 
vino t into (del año anterior), á 2 los 1177 
litros; vino blanco á 0,75; uva negra, á 1 
arroba de 12.50 kilos; blanca, á 0,50; planta 
de muía , á 0,15.—J. P-
De centeno se presentaron 100 faneg&s, 
pagándose de 25 á 25.50 rs. las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el tr igo á 39,50 rea-
les las 94 libras sobre \ragon, á cuyo precio 
se han hecho ajustes. 
Las compras, sostenidas, y el t iempo, de 
lluvias.—if. i?. 
SANTANDER 26 de Setiembre: 
Harinas. Los embarques con destino á Cu-
¡ ba durante la semana, arrojan la cifra de 
6.015 sacos, llevados nada menos que por 
tres vapores, y que vienen á representar 
casi la mitad de lo que eu tiempos más 
prósperos conduc ía uno solo. 
El «Niceto» tomó 1.008, los 759 de dos 
cargadores para la Habana y los 250 de 
otros dos para Puerto-R co. El «Federico,» 
1.145, los 215 de otros dos para dicho pr i -
mer puerto, y los 400x10 uno para Cienfue-
gos. Y el «Murciano » admit ió en sus com-
partimientos 3 861, en esta forma: 
Para referido Habana, de un remitente, 
2.633; para Matanzas, de otro 109; para 
G u a n t á u a m o , de otro 200, para Caíbar ien , 
de otro 200; y para Cionfuegos, de dos 
719. 
Por supuesto, que loa prefijados 6,015 
bultos, son de fabricantes ttodos. menos tres 
lotes, que al ligurar como vendidos presu-
midos que por ios exgausto de! mercado no 
se haya conseguido mas baratos de 17 l i2 
rs. la arroba, á lo menos reunimos el segu-
ro antecedente de que así se pagó uno Ce 
ellos, y con esto no necesitamos decir mas 
acerca del tipo que aquí Se considera o r n o 
m á s corriente. 
Y se enviaron: 91 sacos al vapor «Moscas» 
para Llanos; 83 al «Covadonga,» para Gijón; 
100 al «Santoña,» para San toña ; 95 al «Ma-
na del Carmen ,» para Aviles; 159 al «Cartu-
ja ," para Coruña; 249 al «Cabo Creux,> para 
Barcelona; y 50 ai <• Canosa,» para Gijón; 827 
sacos en junto para la Penínsu la . Ademas 
se enviar .n 1.009 sacos al vapor «Niféto,» 
para Puerco-Rico y la Habana; 1.145 al 
«Federico,•> para la Habana; 3.661 al «Mur-
ciano,» para ¡dem; 6.015 sacos en totalidad 
para America.—El Corresponsal. 
. L A GALERA (Tarragona) 23 de Sep-
tiembre. 
En esta puede decirse que toca á su fin la 
vendimia, sin que hasta la fecha se haya 
presentado n i n g ú n comprador de uva n i de 
mosto. La cosecha es superior en cuanto á 
la cantidad, dando la mayor í a de las v iñas 
unos rendimientos fabulosos; respecto á la 
calidad no es más que regular, 
L a cosecha de aceite por ahora se presen-
ta con buen aspecto, si bien se teme que 
venga pronto su desprendimiento 3' enton-
ces quedar í a m u y mermada; la existencia 
de aceite en esta es nula por haberse vendi-
do en esta semana las dos ó tres partidas 
que quedaban al precio de 16,50 pesetas los 
16,60 litros 
Las algarrobas se pagan á 66 cén t imos 
los 10,400 kilos. El vino para la fabricación 
de aguardiente se detalla á 50 cén t imos los 
7,60 litros y el aguardiente á 5,50 pése las 
los 12 l i tros. 
En este momento tenemos un gran tem-
po'.a! de agua que per judicará mucho á los 
que aún no han vendimiado. También se 
teme que perjudique á los olivos.—/. C. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 26de 
Septiembre. 
A l mercado de ayer entraron 3 000 fane-
gas de trigo, 400 de cebada y otras 300 de 
algarrobas, cuyos granos alcanzaron res-
pectivamente los precios de 38,50 á 38,75 
rs. las 94 libras y 22 á 23 y 26 á 26,50 rs. la 
fanega. 
tos precios sufrirán una variación en alza el 
día que tantos y tantos compradores rom-
pan con la unidad que hoy parece d i r i -
girles. 
Le en te ra ré de lo que suceda .—¿7 corres-
ponsal. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto cticaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el corlo y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
V E N T A D E VINOS EN COiMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de D i j c n , — P a r í s . 
SE VENDE 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Saiamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoves de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo s-ste, 
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú r a . 24, 
BELLPUiG (Lérida) 26 de Septiembre. 
Vamos a dar comienzo á las operaciones 
de vendimia. La cosecha dentro de este ter-
mino municipal , será un tercio menos que 
el año úl t imo; pero la calidad es, á m i modo 
de ver; superior á los pueblos de BeÜ-lloch, 
Mollerusa, Palau Miralcamp y Golmes, por 
haberse adelantado infundadamente á la 
corta de uvas, resultando unos vinos de co-
lor vivo, pero sin capa, de lo cual nace la 
dificultad con que tropiezan para colocar los 
primeros mostos, cuando otros anos eran 
solicitadísimos. Sírvales de experiencia pa-
ra sucesivos a ñ o s . 
Aquí , eu todo este llano, es indispensable 
coger la uva en un grado de madurez bas-
tante alto, si no se quiere sufrir d e s e n g a ñ os 
como los del presente, pues los vinos, á m á s 
de débiles en,fuerza, les falta la densidad 
que la madurez les proporciona. 
A pesar.de m i oposición, esta vi l la r o m -
perá hoy con la corta. Como en los puntos 
citados, las viñas, en general, no^estáu dis-
puestas del todo á que sea conducido su 
fruto al trujal. Pero una l luv ia corta y abun-
dante de a^'er tarde les ha decidido total-
mente. En mi opinión, las uvas necesitan 
unos días más de madurez. Se han presen-
tado á ult i ma hora más compradores, lo que 
era de esperar. Mr . Tailiade, que acabado 
levantar aqu í otro a lmacén , es el único que 
manifiesta no tener deseos de comprar uva 
y prefiere operar en los mostos una vez he-
chos. Loa comisionistas, Sres. Vida l , Caba> 
rol , Saladrigues, etc., compran para d is t in-
tas casas del país. Los antiguos comprado-
res Sres. Cañel las y Sedó, recogen el fruto 
de su cosecha y se disponen á comprar á 
precios regulares, pero en poca cantidad, 
pues parece tomen á la concurrencia que 
se les hace por los expresados comisionistas; 
por el Sr. Lamolla, de Lérida, que á -todo 
trance-quiere comprar para la des t i lac ión, 
y á los Cartujos que en Fondarella tienen 
su fábrica. 
Se habla de tantas proposiciones, de tan-
tos precios, y se hace tanto ru-ido, que no 
me atrevo á citar como fijo n i n g ú n precio. 
Empero se citan ajustes hechos á 6 pese-
tas la blanca por carga de 12 arrobas, y á 9 
pesetas negra, igual peso. Se espera que es-
El que desee la mejer tahln de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victorian© 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra ) 
ALMACEN ÜE VENTA 
" El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; s.tuado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros ú t i les , puede dirigirse 
para tratar de las condiciones de venta al 
Sr. Director de la Compañía Vinícola del Nor-
te de España en B I L B A O . 
Aciáo tartáricD blanco 
tárico rojo 
de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican' 
tes en Haro (prov¡ncia de Logroño.) 
Tabla de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se da rá 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez . 
V I T O R I A 
lyEaRA^ALGOHQLIÉEMIN 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos j 
blancos con la g a r a n t í a de no contener al • 
cohol industrial , oi drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ún ico y exc lu-
sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
CUBÍ\S Y CUBOS Ó TINOS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vi&tá de los informes 
que hemos recibido de-nués t ros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D. Miguel triarte é Hijos establecida 
eu Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas dimen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcétera , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te Amér i ca . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los t ra-
bajos se efectúan á la moderna con máqu i -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fábr ica c o m » 
una de las mejores de España sin disputa. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena,2. 
iMlílaiTliDE PÍSJiR Y PEQUlOS ¿¿MINOS i E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
B U S S A I B T - i A ü E , 8 4 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Pueute B á s c u l a v i t ícola —Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los túneles colocados enci-
EQa en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo -que cou la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
G a . i K E T E C EJMÍFlCÜ 
S E R R A N O , A , M M ü R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
iLiduí-tnab s. 
Dirección facultativa 
de b'> e<rMS. 
Aparato para la 
Expióla:Ln del iruj i de uva 
extrayendo ei mitaro y el 
aguaraitííjte. 
P-RSONS, G R A í P t L 
Y ^ÍÜKGFgg 
{Antes Paiió** y Graepel.) 
Alutaec^: ISfcjitfra, t O . 
^epó^iío: tlHiitEio Cot í!©, 4 3 . 
JV1AOÍ4I » 
A Vinicultores 
El folleto del Sr. Bayo sobre las adalteraciones de los vinos, impor-
t an t í s imo para todos los vinicultores y viticultores, se vende á 2 pese-
tas en la l ibrería de Fé , Carrera de San Je rón imo , 2, Madrid. 
GADORA MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más práct i 
ca por su extraordinarja*sencillez y cons t rucción só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizalde y Compsífe, B u r g o s 
í H 
Antigua casa de S. Francois, estafcteiila en í8o3 
APARATOS BOMBAS 
de aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer-j| | 
y continuos. Sifones, vezas, etc. Efecto i n s t a n t á n e o , ^ 
Selsósrenos. maniobra íácil, PI-JCÍOS reducidos 
Prospectos gratis y franco. 
PRÜDON ET DUBOST 
Ing-eniercs-Mecánicos. 
210. BOULEVARD YOLTAIFE, 210 
P A R Í S 
A los vinienltóres 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y t intos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
121, C a l l e O b e r k a m p f , PARÍS • 
Cltifflo perfeccionamiento de! Pulverizailor contra I » 
EnfermeJadcs de la Viña (Mildew) 
C nstruido en cobre, con una bomba á presión dp a i -
latón; surtidor pulverizador con desaguadero ant^6 
tico é instantáneo. - Es el m^s fuerte y el'recnnV?^ 
el más practico. 1 1 reconoaao 
Precio : GO francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos • Suifnt 
, de Cobre, Papilla Bordelesa y otros liquidos 
PEE1R El CATÁLOGO b£OAl BE LAS B0M8ASBRD^[ 
Pídase nuestro nueto prospecto 
de prensa-, que^e in!ind;ira gratis. 
E L R I E G O 
Con economía se consigue cou la 
bomba D I L U V I O 
GR.4N ESTABLEGlMIikNTO 
DE 
A B B 0 R 1 C U L T P . A , F L O R I C U L T U R A 
Y S I M I E N T E S 
DE L EACAÜD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompeii»*-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grnndes cantidades de árboles frutales y ^ 
ado:no, árboUs pahi paseos y carreteras. 
Vid Riparia Silveslns, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite sh «vitatógo franco por el correo á quien lo pula. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adrián Eyries 
S8gaáoras.-Pr®asas y pisadoras de uta MABÍLLE 
- s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, incendio, etc., 150me^ 
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Paris y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. Ara-
dos Howard los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas Fortó-tiles, sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j compa'fiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. —Malacates.—Molino* hari-
neros m óvidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y a p l a s t a t í o r e s 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Eastrasy des grama doras.-^Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs.—Maquinas de vapor.—Básculas, pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Sa)lexon paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros e r í i cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier máquina que se pida. Se r t i t i t e n ca tá logos grati8. 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 KEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, Í8B5 
BOÜES 
I s L 
Igi de destilación y rectificación 
Y TOOA CLASE W CALDERERÍA 
de cob re y h i e r r o 
.-,. .:.. ..... .i;v.a*)";at.rsi;>tr.: 
B e p é s i t o de M á q u i n a s A g r c o l a s y 
ALBLÜITO ARLES. BARCELONA. 
15. P A S E O D E L A A D U A N A . 15 - > 
Á n á i * a t » s ssai 'a e c í a s í j a t i B * e l S l i l d i i l 
¡ Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador E L 




ü Arado sulfuroso NOEL. > 
Guantes de malla, 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una cald'jra solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cu i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y b instalación es bara t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros) pe r 
hora. 
J Ü L I U S G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
Syíies'ISiíüróiMetros 
^aenrinsetres y 
Alfsmbiquc^ pnra ei iSttyo» de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BüRROW, 15, SlFTHiMi LAHE 
London , E . C . 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 





juiüu* ísUhL para trasiego, riego, a t e , etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas yeí-
trujndoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—1 Hila-
doras, locomóviles, etc., de la casa Ruston Proctos y O —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros _ A v e n t a d o r ; í s , corta pajas, corta raizes.—Desgranadora deraaa, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Añtigaa casa ÜHAMPÍüÑ'et (./LLáGNIER 
j T o i U G I I E B SUCESCÍ 
Prmlegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L c i r e ) 
Construcción especial de 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. , i 
M A Q U I I S 1 A S 
de soldar, r t i a ü r y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 





]n DE VINfS DE E S P l RA A L -
DIRliCTAMENTE Á LA '. PBCPlÉPÁ D 
P E D R O P . S E D Ó 
vinos de Cervera, Bol lpiug y MO'lerusa, escribir á Mollei'üsa 
idem de Priorato, Reus y Moníb ianch , á Reus (Tarragona), 
idernde Riela, Epüa, Cari i i -ua y Huesca, á Kpila (Zaragoz). 
ESTABLECIDOS BM 175Í3. 
Meución honorífica Wmlre; 1831 y 1832, 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
bombas para decantar, grifos plateados J 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de ator», 
barriles de cristal para espíritus, tundas y 
sacos de cuero para muestra?, etc. 
Catálogo» Ilustrados franco de porte, 
16, G U S A T T O W S K S X R B S X » 
X . 0 1 S I X 3 E . E S -
